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義 体 制（full authoritarianism） へ と 変 容 し た















存在と位置づけてきた［Case 1996; Crouch 1996; 


















































































































































































いくつもあるが［Mohd Azizuddin 2005; Mustafa 














































































































































































































































































るとすれば，RM と OM の位置は，￨RM−m￨＜
￨OM−m￨となる選挙区と，￨RM−m￨＞￨OM−m￨
となる選挙区の数が一致する点に収斂すると予

















































































































































































































































































ある Ratnam and Milne（1967）ですでに言及さ
れており，その後も繰り返し指摘されてきた
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党それぞれの中核政党である UMNO と PAS が
このような関係にある以上，その他の野党が再
びエスニシティを越えた争点の顕出性を高める
のは困難であった。Keadilan と PRM は2003年


















































































































































































































































定 義 で き る［Davis, Hinich and Ordeshook 1970; 
Hinich and Munger 1997］。政党 i の座標上の位置








































New Straits Times（1990. 22 Oct., 1995. 26 Apr., 
1999. 1 Dec., 2004. 23 Mar., 2008. 10 Mar.），Utusan 
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